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４）阿部謹也『日本人の歴史意識』岩波書店 ２００４年 ５頁， 阿部謹也『「世間」とは何




























































































































































































































































































































































































































































１１４ 松山大学論集 第２０巻 第３号
伝統的で前近代的な人間関係は「世間」だとしているが，日本の伝統的で前近代的な人間
関係はすでに「イエ」や「ムラ」として以前より同定されていた。また，阿部が「世間」
の特徴として挙げていた，「長幼の序」や排他性や差別性といったものは「イエ」や「ム
ラ」の特徴でもある。日本社会の（前近代的）特質を「世間」概念だけで捉えることはあ
まりにも無理があるといえる。
９４）『日本社会で生きるということ』８４～８５頁
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